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DE LA PROVINCIA DE LEON 
ADVEHTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sros. Alcaldes j-Secretarios reci-
ban los números del BOLETÍN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el si-
tio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 
¿el número siguiente. V 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLK-
TINBS coleccionados ordenadamente para su encua-
demación que deberá Terificarse cada año. 
SU PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES Y VIERNES 
! Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PHOVINOIAL & 7 pesetas 
50 céntimos el trimestre y 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga* 
dos al solicitar la suscricioh. 
Números sueltos 25 eéntimot de peseta. 
kmmmk EDITORIAL 
Las disposiciones de las Autoridades, escepto las 
que sean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
cerniente al servicio nacional, que dimane de las 
mismas; lo de ínteres particular prévio el pago do 
25 eitilimot de peseta, por.cada línea de inserción. 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del dia 27 de Agostol) 
PKESIDENCU DEL CONSEJO OS HISISTROS. 
SS. M M . , que l legárái i á esta Cor-: 
te á las siete y cuarenta y e¡neo~mi-
hutos dé la mailana de noy, e o n t i -
, n ú a n s in novedad en su importante 
salud. • . , 
• De igua l beneficio disfrutan en el 
Eeal Sit io de San,Ildefonso S. A . B . 
la Serma. Seño ra Princesa dé A s t u -
rias v SS. A A . las Infantas. • 
.Telcgrauin» rercrenlcs . . . 
ni vlnjc de S. .19. el Rey ( « . D . G.) 
Burgos 26, 5 tarde.—Al Presiden- ! 
te del Consejo de Ministros el Go-
bernador c i v i l : 
«S. M . el Bey ha visitado esta 
m a ñ a n a el cuartel de Art i l ler ía , l a . 
Cartuja y las Huelgas. En el t r á n -
s i to ha sido m u y vitoreado. A las 
dos ha tenido recepción , que ha es-
tado m u y concurrida, asi del e lo-
• m e n t ó mi l i ta r conio del c i v i l . Esta 
tarde v i s i t a rá el cuartel de caballe-
ría y otro de infanter ía . S. M . se ha 
dignado inv i ta r i su mesa Corpora-. 
ciónos y Autoridades. A las t r e s . d é 
la madrugada saldrá para esa en 
t ren especial .» . 
Idem i d . , 7'35 tarde.—Al Presi-
dente del Consejo de Ministros e l 
Ministro de la Guerra: 
« S . M . el Rey ha visitado los 
'cuarteles de osta población y ha d i -
r ig ido la palabra ú la Oficialidad de 
los Cuerpos, recibiendo grandes 
muestras de adhesión y cariflp, y 
siendo aclamado eoii entusiastas y • 
repetidos vivas que el pueblo no 
cesó de prodigarle.'Las" manifesta-
ciones que se naa tributado á S. M . 
en las provincias que ha recorrido 
son la protesta mas elocuente con-
t r a el movimiento iniciado en Ba-
dajoz, y patentizan que el pais de-
sea, ante todo, paz y sosiego. 
A las tres en punto sa ld rá el t ren 
Real para esa Corte, á donde l l e g a r á 
á las 7'45 do 1» mafiana."» 
Idem id.,.10*5 noche.—Al Presi-
dente del Consejo de Ministros y 
Ministro de la Gqbornacion el Go-
bernador'civil: 
«En és t e momento parte el t ren 
Real. S. M . el Rey ha sido despedido 
én la es tac ión por, los Senadores y 
Diputados residentes én la p r o v i n -
cia, Co'rpbracioñés, Autoridades; y 
por numerosa concurrencia, que le 
na vitoreado' con en tus iasmo.» 
. • Segovia:26,' 9'30 noche . - \Al M i -
nistro do la Gobernac ión el Gober-
nador c i v i l : . , , ' ,, " . 
«S. M . la Reina saldrá del Real 
Sitio;de. San Ildefonso ¡Mas. tres de 
la m a ñ a n a , para reunirse á su A u -
gusto Esposo en Villalba.» ' 
GOBIERNO DE PEOVINCIA. 
Circular. 
Dispuesto por el' Exorno. Sr. Go-
bernador mi l i t a r do esta provincia 
en circular publicada en el BOLETÍN 
OPICIM. del dia 17 del corriente, n ú -
mero 2 1 , que por los Alcaldes que 
se expresan se hiciera saber á l o s 
individuos comprendidos en la rela-
ción que se halla al pié de dicha c i r -
cular, la p resen tac ión en el Cuartel 
de la Fábr ica de esta capital á los 
Jefes que se designan, provistos de 
los documentos correspondientes, 
y recordado esto servicio en m i c i r -
cular inserta en el BOLETÍN de 24 
del mes citado, sin que se haya dado 
cumplimiento por los Alcaldes que 
so expresan en la relación que á 
con t inuac ión so inserta; he dispues-
to prevenirles que iumediatamento 
que reciban este periódico oficial 
pongan en ejecución lo dispuesto 
en la primera do dichas circulares, 
pues sr alguno diera lugar á nuevo 
recuerdo, lo cual no espero, sufr i rá 
las •consecuencias consiguientes á 
, su abandono en el cumplimiento del 
importante servicio de que se tirata. 
León Agosto 27 de 1883. 
E l Gobornnilor. 
Uttreolomc Polo. 
Jlclaciou de los Alcaldes á quienes se 
re/icn la anterior cumiar. 
Castrocontrigo. 
San Esteban de Nogales. 
Algadofe . ' 
Quintana del Castillo. 
Santa Marina del Rey. 





Vega de Valcarce. 
T r a b á j e l o . 
Canalejas/ 
Castrohicrte. 
Val de San Lorenzo. 
Cacabelos. 




Gráde les . 
Garrafe. 
Al i j a de los Melones. 




C a b a ñ a s - r a r a s . 
Castrillo de Cabrera. 
Benuza. 





Pajares de los Oteros. 
La Majúa. 
Soto y A m í o . 
Riél lo. 
L ineara . 
La Robla. 
Boñar . 





V a h erde del Camino. 
Mansilla Mayor. 
Villazala. 
Lago de Carucedo. 
Onzonilla. 
Costropodame. 
CUENTAS MUNICIPALES. • 
Siendo muchos los Ayun tamien -
tos de osta provincia que se é n c u e n -
t r an en descubierto por la falta de 
p re sen t ac ión de sus cuentas m u n i -
cipales, encargo i los Sres. A l c a l -
des que dediquen toda su actividad 
y preferencia al despachó de este 
servicio baso de una buena adminis-
t r ac ión , y ¡es prevengo que forma-
das y tramitadas legalmente las r e -v 
m i t á n con toda urgencia á este Go-
bierno, en la inteligencia que á los 
§uo no lo verifiquen, pasado el 15 e Setiembre p r ó x i m o , se les m a n -
darán Delen'ádos especiales , con la 
misión de formalizarlas á cargo de 
los respectivos cuentadantes. 
León 27 Agosto de 1883. 




PRECIOS que la Comisión p r o v i n -
cia l y e l Sr. Comisario de guerra 
de esta ciudad, han fijado para e l 
abono de los a r t í cu los do s u m i -
nistros mili tares que hayan sido 
lacilitados.por los pueblos durante 
el mes de Agosto corriente. 
Artículos de suminislro 
con su reducción a l sistema métrico CII, 
su er[HÍtalcncia en raciones. 
P s . C ' s . 
Rac ión de pan de 70 d e c á g r a -
mos 0 27 
Rac ión de cebada de 6-9375 
l i t ros 0 87 
Quintal mé t r i co de paja 5 27 
L i t r o de aceite 1 1 5 
Quintal mé t r i co de c a r b ó n . . 7 57 
Quintal mé t r i co de leña 3 59 
L i t ro do vino 0 42 
Kilogramo de carne de vaca 1 0 1 
Kilogramo do carne de car-
nero 0 .%' 
Los cuales se hacen p ú b l i c o s por 
medio, de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los. rhismos sus respectivas rela-
ciones, y en cumpl imien to á lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 4 .° de la Real 
orden circular do 15 do Setiembre de 
1848, la do 22 de Marzo do 1850 y 
demás disposiciones posteriores. 
Leoti .25, de Agosto de 1883.—El 
Vico-presidente .Manue l Aramburu 
Alvarez.—P. A . de la C. P.: e l Se-
cretario accidental, Leandro R o d r í -




É M Ü É 
34 ADHINISTRACION DE PHOPIEDADES l ^ t ó O S DEi^PROVINCIA DE lEON, 
R E L A C I O N de los compradores de bienes desamortizados cuyos p a g a r é s 
•vencen en el mes de Setiembre p r ó x i m o de 1883; lo que se publica en es-
te BOLETÍN como ún ico aviso á los mismos y se les advierte que dichos 
p a g a r é s devengan e l 12 por 100 anual de i n t e r é s de demora si dejasen 





540 Isaac Herrero 
542 Teodoro Arias 
544 José Muñ iz 
546 Vicente N i c o l á s . . 
547 E l mismo 
550 Celestino Pernia.. 
551 Santiago Alvarez, 
552 E l mismo 
554 Sr. Marqués Villasante 
555 Felipe Au ton 
556 E l mismo . . . 
557 E l mismo 
558 Juan Castaiion cedió 
en Hilar io la Cuesta. 
561 Genaro Fidalgo 
569 Mariano O r d á s . 
570 Cipriano Cas t añon 
572 Pedro Florez. . . 
563 Miguel Bayon. . 
580 Sebastian Arias 
584 Elias de Robles cedió 
en Florentino López. 
590 Manuel R o d r i g u z . . . . . 
595 Ignacio R o d r í g u e z ce-
; dió oh J . Llamazares 
597 Juan Datas cedió en 
Gerón" Santosy Cps. 
598 Carlos B a r ó n . . . 
599 Celestino Prieto 
600 Antonio Llamora cedió 
en Juau Madrazo . . . 
601 Pablo N u ñ e z 
603 Silverio F l o r e z . . . 
604 Lesmes Franco cedió en 
Clemente Canseco.. 
611 Ju l i án Llamas cedió en 
J o a q u í n G a r c i a . . . . . 
612 Salustiano Valladares, 
cedió enDiouisioGarcia 
C13 Gregorio Mi randa . . . . 
614 Mauricio G o n z á l e z . . . 
617 Juan Fernandez 
619 Bernardo S á n c h e z 
(¡24 Ildefonso Perreras.. . . 
(526 Mauricio González ce-
dió en Francisco Cres-
Grulloros. 
Felipe T a s c ó n . . . . . . . . Aviados. 
Isidoro de C e l i s . . . . . . . Abadengo. 
Mateo Arauju Astorga. 
Juan Mar t ínez í d e m . . . . 
Miguel Llamazares. . . . Vil larente. 
Manuel Cubr ía Sahechores. 
Fernando Garcia S. A n d r é s . 
Cr íspulo Alonso L e ó n . 
Santiago Pérez Brimeda. 
Francisco Alvarez S. A n d r é s . 
José Fernandez Astorga., 
E l mismo idem 
Tomás Alvarez S. A n d r é s . 
Pablo Pé rez S. Fel iz . 
Jul ián Blanco cedió en Astorga . 
María Vázquez idem., 
Benito Lafuente Léon . . 
Pascual Pal larás . . idem.. 
Isidro Prieto . . . . . idem.. 
Blas Garcia Pelechares. 
Clemente Arroyo cedió Astorga. 
e n J o s é d e l C a m p o y o t r o idem.. 
A n g e l Suqui lv ide . . . i . idem., 
Luciano L a g a r t o . . . , . Sahagun. 
Esteban Fernandez. . ; idem , 
Gaspar Váre la cedió'eri Astorga. 
Francisco Otero . . ' . . idem 
Juan Turrado Pelechares. 
Pedro D o m í n g u e z Besande 
Antonio Benito, c e d i ó l A s t o r g a . . . 
Plazoa. 
Gordoncillo 
R i o s e q u i n o . . . . . 
Mancilleros 












V i l l a b ú r b u l a . . . 
Reliegos 
La f l echa 
Garafe 
Oteruelo.-. 
L e ó n . . . 
idem . i 
Villafañe 
Valle de Mansi l la . . 
Villafañe . 
L e o n „ . . . . . . 
Robledo. 
Vi l l iguer 
La Aldea del Puente 
Pardesivil . 







































































































































































































en Teresa Carro 
Manuel Arias 
Santiago de Paz 
Ju l i án Llamas, cedió 
en Urbano L ó p e z . . . 
Raimundo Prieto 
E l mismo 
E l mismo 
Hermenegildo Magaz. 
Francisco Sastre 









Cir ios Alvarez 
José Mart ínez 
Santiago Sánchez 
Tomás Pe rn ia . . . 
Juan B . Mart inat 
Pedro Garc i a . . . . 
Jacinto G ó m e z . . 
Roque Cuel lar . . . 
Angel G a r c i a . . . 
Juan M a r t í n e z . . 
Manuel Landeras cedió 
en Domingo Merino 
y,otros 
Santos A l v a r e z . . . 
Pedro de L e ó n . . . 
Venancio Rivera. . 
Blas Nieto 
Angél1 Fernandez 
Vicente G u l l o n . . , 
Joaqu ín Suarez.., 
Manuel Garcia cedió en 
Lorenzo Garcia 
Felipe L ó p e z . . . . , 
S imoñ Trapote. . , 
Blas Fernandez.. 
^anuel^Garcia cedió en 
Blas Fernandez y otro 
M a r c o s G u n d i n . . . . . . 
José de Prado 
Lorenza V i d a l e s . . . . . 






E l mismo . 








E l mismo 
Angel Valderrey 
Domingo F r a n c o . . . . 
Baltasar Barr ientes . . 
E l mismo 
E l mismo 
Jacinto Fernandez.. . 
E l mismo. 
R a m ó n Porras.. 
Eulogio Fernandez ce 
dió en Jacinto Ferndz 
Mat ías G o n z á l e z . . . . . 
E l mismo 
Miguel Huerga 
María Dolores Cuello 
Vicente Villadangos. 
Juan Fernandez, 
E l mismo 
El mismo 
E l mismo 
El mismo 
Manuel Merino. . 
Ignacio Merino, cedió 
en Javier Garcia. 
R a m ó n Prieto 
A g u s t í n M i g u e l e z . . . 
Francisco M a r t í n e z . . 
Astorga 
V a l d e r i l l a . . . . . . . \ 
B r i m e d a . . . . . . . . . 
León 






A n t o ñ a n del Valle . 
Valencia D . Juan. . 
León 
Miguel Camino, 
A n t o ñ a n del Valle 
idem 
Quintana V a l l e . . . 
Benayides 
Vega de A n t o ñ a n . 
Benavides 
Valencia D . Juan. 
V i l l aqp i l ambre . . . 
Algadefe 
Ponferrada 
T o r e n o . . . . . . . . . . . 
Tombrio de Abajo. 
Cobrana 
Villanueva J a m ú z 
León 






B o r r e n e s . . . . . . . 
S. Pedro Cas t añe ro 
S. Miguel , D u e ñ a s . 
As torga . . . . . . . . . . . 
La R i v e r a í . 
Sardonedo... .¡ 
d e m . — 
C a l a m o c o s . . . . . . . 
S. Pedro D u e ñ a s . . 
Celadilla. 
i d e m . . . . . . . . . . . . 
idem 
Villanueva Cestos. 
































Villanueva J a m ú z . 







Valsemana . . . . 

















































, 35 25 
76 25 
106 75 
205 ; » _ 
















































3466 Agust in M u f l i z . . 
2467 Alanuel Mar t ínez 
2468 Domingo de la Fuente 
2469 Antonio González 
2470 Pedro Suarez cedió en 
Victoriano M i l l a n . . . 
2471 Marcos Gavcia 
2472 Santiago Cabero 
2473Toribio Cabero 
¿475 Domingo Vidal 
2479 Domingo Toral 
2480 Miguel Mar t ínez 
2481 Pedro Borbujo 
2484 José Cordero 
2486 Francisco G o n z á l e z . . . 
2487 José Garcia Gonzá lez . . 
2488 José González cedió en 
Andrés Botas 
2489 Les mismos 
2490 Los mismos 
2491 Los mismos 
2492 Miguel Méndez. 
2493 Gerónimo Santos 
2494 José Carre tó 
2495 El mismo 
2496 Isidoro Diez Canseco. 
2497 El mismo 
2498 Tomás Pé rez 
2499 El m i s m o . . . . . . . . . . . 
2500 Felipe Moro 
2501 E l mismo 
2502 El mismo. . 
2503 E l mismo; 
' 2504 El m i s m o . . . . . 
2505 E l mismo.; 
^ 2508 Ju l i án Fernandez.. : . 
; 2507 Blas Viejo 
2508 Santiago Garcia 
2509 José P é r e z . . . . . . . . . . 
2510 Manuel P é r e z . 
2512 Antonio C a n c i o . . . . . 
2513 Manuel P é r e z . 
' 2515 Lorenzo Á l v a r e z . . . . . 
• 2516 José Baquero... 
2517 E l m i s m o ; . . . . . . . . . . 
2518 Mariano Torres cedió 
en Pedro B l a n c o — 
3741 Dionisio Garcia 
3742 Salvador Llamas. . . 
3744 Juan Borbujo 
3746 José Mansilla 
2747 Isidro Casado 









































Manuel Mart ínez 
Gregorio Villaverde ce 
dió ensushijosy otro 
Juan F a l f t o n — 
Juan Mart ínez 
José M a r t i n e z . . . . . . . . 
Gregorio G a r c i a . . . . . 




Bonifacio R o d r í g u e z . 






Francisco C a b e l l o — 
Toribio Cabello 






Gregorio Chamorro. . 




Deogracias Suarez.. . 












Val do S. Lorenzo. 
Celidi l la 
Lordcmanos 
Val do S. Lorenzo. 
Quintani l la . . 
León 
idem 
Cas t r i l lo . . 
í d e m . . . 
idem 
idem 




La Bañeza . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . 
idem 
idem 
idem.. : . . . . . 
ídem 
idem 
idem. . . ¿ . . i 
idem. . . 
i d e m . . . . . . . : 
Saludes 
idem.. . 
Rivas . . . . . . . ; . . . 
idem. . . 
idem. ; v . . . . ' . . 
La Bañeza 
Rivas 
T o r e n o . . . . . . . . . . . 
Toral 
idem 
L e ó n . . . . . . . . . 





Sta. María P á r a m o 
























































































































































































































Leonardo D o m í n g u e z . 
E l mismo 
Francisco G a r c i a . . . . . . 
Fél ix Velayos, cedió en 
Gregorio G a r c i a y o t r ó s 
S imón Fernandez . 
Lorenzo Muñiz 
J o s é González 
Tomis Garcia 
Antonio Moro 
E l mismo 
El mismo 
J o a q u í n López 
Antonio González 
Pedro Fernandez 
Domingo Alonso, cedió 
en Gregorio Garcia.. 
Antonio Moro, cedió en 
Salustiano G. Regueral 
José Escobar, cedió en 
Salustiano G. Regueral 
J o s é I g l e s i a s . . . . 
José Escobar, cedió en 
Salustiano G. l leguerdl 
Los m i s m o s . . . . . 
Los m i s m o s . . . . . 
Antonio Pelaez, cedió 
en Ju l ián Cubero. . 
José Alonso 
Gregorio Miranda.. 





José de la Puente. • . . 
Máximo Fernandez— 
Pedro Fernandez . 
Froi lán Millan 
Francisco Alvaroz 
E l mismo . . . 
J e rón imo Garcia Pérez . 
Juau A l o n s o . . . . . . . . . 
Francisco M a r t i n e z . . . 
José Fernandez 
Manuel Alonso . . . . . . . 
Benito del Pozo.. 
Valentín Pozo. 
Isidoro Ordoñez 
Santiago G o n z á l e z . . . . 
Luis Ibañez 
Roque O r d o ü e z 
Manuel Neira 
E l mismo. 
El mismo 







Mateo C a s t r i l l o . . . . . . . 
Nicolás Moro, cedió en 
Francisco Casta í lo . 
Los mismos.. 
Manuel Blanco . . 
José C a ñ a s 
Froilán Sta. M a r t a . . . 
E l mismo 
Faustino Revilla 
E l mismo 
Gerardo Rodr íguez . . . . 
José Novo Gonzá lez . . 
Marcelino Prieto, cedió 
en Petra G o n z á l e z . . 
Francisco P o l . . 
E l mismo 




Valent ín P o z o — 
E l mismo 
Urbano G a r c i a . . . 
Benito Fernandez. 
Antonio Fernandez ce-
dió en Dionisio Garcia 
Dionisio Diez, cedió en 
Antonio C u r í e s e s . 
Mariano Espeso 
S a n t i b a ü e z 
i d e m . ' . 
Quintanil la 
Léon 
Oteros dé A l v a . . 








S o p e ñ a 
Carrizo 
Lbon 










P a n d o r á d ó . — 
S. Rbman Bembibre 
V a l d e v i e j a s . . . . 
O r z o n a g a . . . . . 
S. R o m á n . . . . . 
idem . . . . . . . . . . . 
Valdemora 
Pedrum. . . . . . . 
V a l e n c i a . . . . . . 
As to rga . ' 
León . . . . . . . . . 
Pa lazúe lo 
León 
i d e m . . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . 
Astorga 
A l c a h u c j a . . . . . 
V i l l a r g u s a n . . . 
Ca l amocos . . . . 
C i r u j a l e s . . . . . . 
Zalamilla 
S a í i a g u n . . . . . . 
Villasinta 
Robledo '•. 
L e ó n . . . . . . . . : 
Villasinta 
La H e r r e r í a s . . 
idem 
idem 
dem . . . . . . 
:dcm... 
idem 
P i e d r a l v a . . . . . 
Sueros 
Lombillo 
Valle de Valduerna 
Regueras 

















Sta. María del Rio 
P i e d r a l v a . . . . . . . 
Sahagun • . • 
idem 
Campo San t ibaüez 
Gigosos 
León 

























































































































5025 Manuel Benavides 
5026 Migue l Gut ié r rez 
5027 Juan Toledo 
5028 Pablo González 
5029 B e r n a b é Balbuena 
5030 Juan Pé rez . ' 
5031 Raimundo Fernandez. 
5032 Angel N a v a : . . . . 
5033 Isidoro de R u e d a . . . . . 
5033 Luis Ibañez. ' ; 
5149 Pedro Miñambres •. 
5151 Manuel Diez 
5152 Miguel Fernandez 
5153 Juan Merino 
5154 Elias Fernandez 
5156 Clodomiro Gavilanes. . 
5157 Diego P é r e z 
5258 Pedro P é r e z 
5159 Benito Barbero. . 
5809 Valent ín Ve la s t egu i . . 
5810 E l mismo 
5811 E l mismo. . 
5812El m i s m o . . . . 
5813 Isidro Llamazares 
5814 Andrés Cordero 
5867 Manuel G r e p i . . . . . . . . 
5868 Manuel M a r t í n e z . 
5869 E l m i s m o . . . . . . . . 
5871 Gregorio Sta. M a r t a . . . 
5872 Pedro Saenz. 
5874 Angel Merino 
5956 Ramón G. Puga 
5957 Felipe Moro 
5958 Antonio Fernandez. 
5959 Matias C a s a d o . . . . . . . . 
5960 Laureano Arroyo . 
5961 Pedro A l c á n t a r a . . . . . . 
5962 Pedro la Cruz Hidalgo . 
•7003 Cándido S á n c h e z . . . . . 
7004 Gabriel G u t i é r r e z . . . . . 
.,7005 Santiago A s t o í g á . . . ' . 
7006 Juan L ó p e z : . . . . . 
7007 T o m á s P é r e z . 
9008 Francisco Esp inosa . . . 






R i o s e q u i l l o . . . . . . . 
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«"' " •Simes-de propios. 
692|Facundo Espeso, ced iú lSan .Pedro DueDas.i 
• " | en Isidro Llamazares.ILeon .( 
' Bienes del Estado. 
763]Faustino Carbajo •. IBenavides •. 1 
León 10 do Agosto de 1883.—Leopoldo F . 
Delegado de Hacienda, Palacios. 
.10' ;'y' .¡7504; 
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B e r m ú d e z . ^ - V . 0 , B.°—El 
JUZGADOS. 
D . Ramón Gut ié r rez , Secretario ac-
. cidental del Juzgado m ú ñ i c i p a l ' 
: de Sari Esteban.de Nogales . . . 
Certifico: q u é en si j u i c i o de que 
se h a r á m e n c i ó n r ecayó la s e n t ó n - , 
cia, cuyo encabezamiento, y parte 
dispositiva son como sigue: 
«En la v i l l a de San Esteban de 
•Nogales á diez y seis de Febrero de. 
m i l ochocientos ochenta y t res , el 
Sr. D. Marcelo Prieto de Chana, 
Juez municipal, por ante m i e l Se-
cretario interino; habiendo vis to el-
anterior juicio verbal interpuesto 
por Luis Gutiérrez C a r r a c é d ó , Se-
cretario de este Juzgado, represenr 
tando á D. Luis Calvo, vecinos de 
esta v i l l a , contra José y Ceferino 
Béca re s Oviedo, que lo son de A l i j a 
de los Melones y por la robeldia del 
primer demandado los Estrados de 
este Juzgado, sobre pago de treinta 
y dos heminas do l inaza equivalente 
á ciento sesenta p e s e t a s . » 
Falla: que debe de condenar y 
condena á José y Ceferino Béca re s 
Oviedo al pago de las t re inta iy dos 
heminas de . l inazaí ' .equivalé 'nte '^á" 
ciento sesenta p e s e t a s ' á Luis G u -
t ié r rez C a r r a c e d o : ó • á su-.represen-: 
tado con las costas-judiciales y ¡de 
apoderado. 
' ' Pues por esta'que s é h a r á saber i. 
las partes y en v i r t u d dé la rebe ld ía 
acusada á J o s é Bécares , not i f iquesé 
en Estrados y se inse r t a rá , en el 
BOLÉTIX. OFICIAL; y . definitivamente 
juzgando, lo p r o n u n c i ó , m a n d ó y 
firmó dicho Sr. Juez, de que" c e r t i -
fico.—Marcelo Prieto de Chana.— 
Ramón G u t i é r r e z , Secre tar io .» 
Y para que la i n s e r c i ó n . t e n g a 
efecto, expido la presente que firmo 
y sello con el V.° . B.° del Sr. Juez 
municipal en San Esteban de N o -
gales & veinte de Febrero de m i l 
ochocientos ochenta y tres.^—Ra-
m ó n Gut i é r rez .—V.° B.°—Marcelo 
Prieto de Chana. 
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C'amisaHa de Guerra de Zeon. 
Estado de los precios l imites que 
han de regir, en la primera subasta 
para contratar á precios fijos el su -
ministro' de pan y pienso á las fúe r r 
zas del Ejérci to y Guardia c i v i l es-
tantes y t r a n s e ú n t e s en la plaza de 
León por el t é r m i n o de u n a ñ o á 
contar desdé él dia en que se le de-
signe a l adjudicatario a l notificarle 
la aprobac ión del remate hasta e l 
31 dé Octubre de 1884. , 
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ANUNCIOS PARTICULARES. 
i Yegua escapada de Villaseca do 
lá Sobarriba el 20 de Agosto. 
Señas. 
Cerrada, de unos 12 a ñ o s , alzada 
7 cuartas poco menos, pelo negro, 
tres lunares .blancos en l a espaldilla-
izquierda, cabeza acarnerada, cor-
tada ¡a cr in 'do la frente, la d e m á s 
larga y .un poco enredada, recorta-
da la cola, herrada de todas cuatro. 
t -KOS.-ISM. 
Imprenta'ilts la Dirmocion provioeitl 
